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SAME,I\TVATTING
DE HOUDING VAN JONGEREN IN DETENTIE TEN OPZICH-
TE VAN SOCIALE GRENZEN
Hel projccÍ Reacticpalroncn van jongcrcn is in 1982 gcstaÍt aan het InsÍituul voor
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een attitudinaal
onderzoek gericht op reacties en rnoÍivaties van jongeren als ze geconfronteerd
worden met sociale grenzen. We zijn niet geïnteresseerd in feitelijke reaclies en
motieven. Het verschil tussen jongercn met en zonder gedragsproblemen, l igt in
de aan- of afwezighcid van obscrveerbaar gedrag dat zou kunnen worden aange-
merkt als problematisch. De vraag is dan hoe dat verschil verklaard kan worden.
In grote lijnen zijn er twee soortcn verklaringen. Ten eerste, verklaringen die
stellen dat de omstandigheden waaronder mensen opgroeien hen op het slechte
pad brengen. Ten tweede, verklaringen die aannemen dat deviantie voortkomt uit
een persoonlijkheidstrek, die de pcrsoon arnzet tot het verwcrpcn en overtreden
van sociale grenzen. Onzes inziens kan alleen een combinatie van beide noties
een bewedigende verklaring van deviant gedrag opleveren. Daarom hebben we
het probleern van beide kanten bcnadcrd. Ten eerste fachtten wij de houding vrn
jongeren ten opzichte van sociale grenzcn te bestuderen door hun te vragen hoe
ze zoudert reageren als ze werden geconfronteerd met sociale grenzcn cn waarom
ze zo zotden reagcren. Ten lweede, achtten wrj, op ba.sis van dc desbctreffende
literatuur (vgl. Rink et al, 1989), de ecologie van deze houding van even groot
belang. Dus hebbcn we gcprobeerd te bepalen hoe deze jongeren hun leefomge-
ving waarderen, uitgaande van de stelling dat de subjectieve perceptie meer
invloed heeft d.rn de objectieve omstandigheden zel[.
In hoofdstuk 1 worden achtereenvolgens de aanleidingen voor het rerctiepa-
tronenonderzoek besproken, de opzel, de resultaten van de eerste fase en de
doelstelling en de vraagstelling v:i-n de twecdc fase van het reactiepatronenonder-
zoek.
In de eerstc fase van het project hebben we geprobeerd een algemeen
beeld te vormen van de houding van Nederlandse jongeren ten opzichte van
sociale grenzen. Een beeld, dlt zou kunnen fungeren als een standaard. We
hebben 1294 leerlingen ondervraagd van I I scholen, verspreid over Nederland.
We hebben ervoor gezorgd dat de groep in kwestie zoveel mogelijk een adekwa-
te representrtie vormde van "de Nederlandse jongeren van 12 tot 20 jaar, die niet
expliciet kunnen worden aangemerkt als problematisch" (Rink, Vos, van Lokven
& Slagveer, 1989, p 153). Deze fase van het project heeft een zeeÍ grote
hoeveelheid gegevens opgeleverd die we kunncn gebruiken als referentie-
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De doelstelling van de tweede fase was drieledig. Ten eerste beeld-
vorming van de houding van jongeren in detentie ten opzichte van sociale
grenzen en van de manier waaÍop zij hun leefomgeving waarderen. Ten tweede
een vergelijking trekken tussen jongeren in detentie en Nederlandse jongeren in
het algemeen. Ten derde het formuleren van aanbevelingen op preventief en
curatief gebied voor de jeugdhulpverlening. De waagstelling werd geformuleerd
in overeenstemming met de doelstelling. De vraagstelling was drieledig en
bestond uit een algemene vraagstelling die gericht was op algemene beeldvor-
ming, een speciÍïeke vraagstelling, gericht op de samenhang tussen houding en
waardering en een vraagstelling gericht op de vergelijking van gedetineerde
jongeren en Nederlandse jongeren in het algemeen.
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvrÍrgen en de respondenten gepresenteerd
en besproken. Ook komen aan de orde de vragenlijst (het Standaard Reactie
Instrument), de afname van de vragenlijst en de verwerking van de gegevens.
De respondenten waren jongeren van ongeveer twaalf tot ongeveer twin-
tig jaar die, op last van justitie, gedetineerd waren in een rijksinrichting of in een
paÍiculiere instelling, dnartoe aangewezen door de Minister van Justitie.
De vragenlijst bestaat uit vier delen. In deel I wordt biografische
informatie gevraagd. Deel 2 bestaat uit tien fictieve situaties. Bij elke situatie
moeten de respondenten drie vragen beantwoorden, amelijk: 1) Wat zou men
allemaal kunnen doen in zo'n situatie? 2) Wat zou jij doen in zo'n situatie? en 3)
Waarom zou jij dat doen? In dit deel van de vragenlijst wordt dus informatie
gevraagd omlrent gekende reacties, gewilde reacties en motivaties. Op de vragen
in dit deel van de vragenlijst waren vier gedragstypes als antwoord mogelijk,
namelijk: 1) Aanpassing, 2) Overtreding, 3) Verandering en 4) Verlaten. Ook
waren er vier verschillende motivatietypes mogelijk, namelijk: 1) Ik-gericht, 2)
Gericht op anderen, 3) Gericht op het hier-en-nu, en 4) Gericht op de toekomst.
De antwoorden in dit deel van de vragenlijst zijn verwerkt volgens deze beide
typologieën.
In deel 3 van de vragenlijst wordt aan de respondenten gevraagd hoe te-
vreden ze zijn met dertien factoren die een belangrijke rol (kunnen) spelen in
hun dagelijks leven. Deze factoren komen vooÍ uit drie soorten sociologische
theorieën met betrekking tot het ontstaan van deviant gedrag, namelijk ecologi
sche, strain- en bindingstheorieën. Ecologische theorieën gaan er van uit dat
deviant gedrag een gevolg is van sociale desorganisatie. Ecologische factoren in
dit onderzoek waren: leeftijdsopbouw, samenstelling van de bevolking in etnische
zin en bewonersaantal.
Strain-theorieën zien afwijkend gedrag als een gevolg van de discrepan-
tie tussen aspiraties, wensen en behoeften en de hoop op legale vervulling ervan.
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Bindingsthcolreón vcrklru'cn l l 'wijkcnd gedrag vluruit dc rclatic tussen
ecn individu cn zi-jn onrgcving. Do kwulitcit van dczc rclutie wordt gclcht de
houding ten opz. ich ie vun sociu lc  grcnzcn tc  bcïnv locdcn.  Bint l i l tgstuctorcn i d i t
ondcrzoe k wil 'en: rcltrcnticpersoncn, rclcrcnticgroepen, lcvcnssti j l . s[ccr. olngang
mct k indcrcn on jcugdigcn cn pro l t lccrnbcnur lcr i r rc .
ln dit klder hcbbcn wij ondcrscheid gcrnlrakl lusscn vicr lccizoncs in dc
soc ia le  on igev ing  (Snc l ,  1979 ) ,  na rnc l i j k :  l )  Gcz i r r . 2 )  Buu r t . 3 )  W i j k  en  4 )
Slr rncnlev ing.
In dce I 4 wordclr dc hicrvoor gcnocrndc fucÍclren nogmluls atrn tlc
jorigeren voorgclcgd. nuriu nu nrct dc vnurg hoc bciungrijf i  zi j deze lhctoren
vin i len voor  hun c igcn levcn.
Dc rcspondcntcn n loestcn c lc  vnrgcnl i js t  zc l l ' invul lcn,  nt  esn u i tgcbrc idc
inst luct ie .  Invul le l t  vun dc vragcnl i js(  i luurdc ongcvecr  í :ón i r  tu tdcrh l r l Í 'uur .
Dccln l r r ic  uLin hct  ont lerzock gcschicdt lc  vo ls Í rckt  lnonicnr  cn vr i j rv i l l ig .
Dc ondcrzocksvltgcrt wlu-clr crop gcricht slructuur nlur tc lrrcngcn in het
ondcrzock,  zodul i ig  dut  dc ducls lc l l ingcn zo vol lcd ig rnogcl i jk  bere ik t  kondcn
w<lrden. Dc ondcrzocksvnrgcn huddcn bctrckkiltg op:
I Dc lrctlucnticvcrrlelingen vlrn clc gckende cn dc gcwildc reacÍies cn de
rr io t ivat ies
2 De s:uncnhang tusserr dc gervilde rcacties cn dc rnotivlrt ics
. t  Dc s l r tnc l r lur r tu t r rsscr t  s i lu : r l  ic ly l )cs cr)  gekcrr t lc  n gc\ \  i lde rc lc t ics
4 De waltrdcring voor de lce tirrngcvirrg
5 Dc s l tn tcnl tang lusscr t  rc l rc l ics en rnt t l ivat ies cnerz i jds en dc tcvrcdcnhcid
anclerzijds
6 Dc sruttcnhlrng fusseli enclzijds rle gckcnde cn gewilde retrctics cn de
tcvrcdcrtltcid crr rlrdcrzi. jds twulrl l '  cri{cri l die irr dit ondcrzock als
onlftrankeli jkc vlu'i l tbclcrt l 'ungcrcn. rrarncli jk: de inrichting. hct school-
/oplcidingstypc, dc lecÍti jd, hct gesllrcht. dc gezinsgrootte. hct bcrocpsni-
vcau van dc oudcrs, de u'oonplultts, de ctnischc herkornst, de reli-cie
thuis. dc polit icke voorkcur. dc vertrl i . j fsduur cn het inrichtingsverlcden
Dc vrlgcnli jslclr werdcll door dc rcspondcnten - nA cell uitgetrr-eide
i l ts t luct ic  -  ze l f  i l rgevuld.  Dccl rut rnc l l rn  hcÍ  o l rdcrzoek gcschicddc l rnonicm en
vr i jwi l l ig .  Dc a lhr i rnc gcbcurdc i l rd iv iduccl  of  i r r  k le ine g loepjcs v ln maxirnaal
zcs pcrsoncn en duurt lo  óón à undcrhul l 'uur .
Dc l ltt* 'ttordcrt op clecl twcc vlrn do vnrgcnli jst werdcn inhoudclrjk
gcanllysccld cn vcrvolgerrs gccodecrd. Dc antwoordcn op dc overige delen van
dc vragcrtl i lst werdcn gccodccrd. Verrverking valr de gcgcvel)s geschicddc met
behulp van hcl  s tat is l isch prograrnrnu Sf 'SSX.
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In hoofdstuk 3 wordt verantwoording afgelegd van de gebruikte onderzoeks-
methoden. Daartoe wordt een :urntal aspecten van de onderzoeksprocedure
geanalyseerd. Ten eerste de operationalisatie van de vraagstelling. Ten tweede de
representativiteit van de onderzochte groep. Ten derde de afname en verwerking
van de vragenlijsten. En ten vierde de betrouwbaarheid en de validiteit van de
vragenlijst. In het algemeen luidt de conclusie, dat de onderzoeksprocedure op
alle genoernde punten voldoet aan in redelijkheid te stellen eisen.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt op grontl van een uitgebreide literatuurstu-
die een beeld geschetst van de jongeren die onze onderzoekspopulatie vorrnen.
Daarbij wordt eerst in hoofdstuk 4 iurndacht besteed aan de detentiesituatie,
waarbij wordt nagegaan wat de kenmerken zijn van de inrichtingen waar deze
jongeren verblijven. Vervolgens wordt bezien wat de kenmerken zijn van de
jongeren zelf, wat hun socide achtergronden zijn en welke houding ze naaÍ
verwachting zouden innemen ten opzichte van sociale grenzen. In hoofdstuk 5
wordt nagegaan hoe deze jongeren hun leefwereld waarderen.
De jongeren uit onze onderzoekspopulatie hebben weinig om tevreden o-
ver te zijn. De volgende uitspraak van Farrington & West (1981, p 140) spreekt
in dit verband boekdelen: "On any particular factor, it was almost invariably the
category which, on common sense grounds, would be defined as the most adver-
se that included the highest percentage of delinquents." Deze jongeren zijn veelal
aÍkomstig uit grote en/of gebroken gezinnen, waar zich vaak relationele en
opvoedingsproblemen hebben voorgedaan en nog voordoen. Verder zljn deze
jongeren meestal aÍkomstig uit slecht bekend staande buurten en wijken, met een
laag voorzieningen iveau, weinig groenvoorziening, achterstallig onderhoud,
enzovoort. Hun ouders en zijzelf evenzeer hebben te kampen met chronische
werkloosheid of zien zich genoodzaakt slecht betaald, ongeschoold werk aan te
nemen, om in hun levensonderhoud te voorzien. Als gevolg daarvan lijden zij
aan wat West (1969) noemt 'rehtieve armoede', dat wil zeggen dat hun inkom-
sten juist voldoende zijn om zich een minimnal bestaansniveau te verzekeren,
maar ook niet meer dan dat.
In hoofdstuk 6 worden voorzover mogelijk de verwachtingen en hypotheses
ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek geformuleerd. Dat gebeurt aan
de hand van de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2, op basis van de resultaten van
de eerste fase van het reactiepatronenonderzoek en van de literatuur, zoals die
wordt weergegeven i de hooÍdstukken 4 en 5. De algemene verwachting voor
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I Het SRI zal wctcn lc diffcrentiëren lussen verschil lendc groepen jonge-
ren cn dus ook tusscn schoolgaandc jongeren in Nederland enerzijds en
delinqucnlc jongercn in dctentie andcrzijds.
2 De trcnds die in dc cerstc fhsc van het rcacticpatroncnonderzoek werden
gevonden, zullcn ook in dc twccde fase gcvonden wortlen. Dit laat
onvcrlet het feit dlt cr tusscn dc beidc groepen jongercn voor wat
betreft de rcsullalen op z-ichzelI verschil lcn gcvondcn zullen wordcn.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordcn de rcsullaten van RPO-II gepresenteerd
en geanalyseerd. Hoofdstuk 7 richt zich op het algcmene bceld van de houding
van jongererr in dctentie ten opzichle van sociale grcnzen en op hun waudering
ovcr hun lccfomgeving. Hoofdstuk 8 behrndelt de specifieke vralgstell ing. In
bcide hoofdslukkcn worden de rcsultaten vlm RPO-ll direct vcrseleken met de
resultatcn van RPO-I.
De rcsullufen vln RPO-I hebbcn hten zien drt Nederiandse jongeren in
de meeste gevallcn bcreid zijn z.ich lan tc passcn. In zoverre ze daartoe niet
bereid zijn, kiczen ze rncestal voor een ovcrtreding. Ze zijn wcinig geneigd om
de regels dan wcl dc situatie tc vcrandcrcn cn nog minder om zich aan de
situatie te onttrekken. Gevraagd na.rr de gekende reacties noemden de RPO-I
jongercn gerniddcld zo'n twce reactietypes per siluatic. Verder bleken de RPO-I
jongeren zeer goed bekend met de gcdragstypes Aanpassen en Overtreden. De
twec andere gedragslypes - Vcrandcring en Verlatcn - werdcn veel minder
genoemd.
De RPO-l jongercn motivecrden z.ichzclf ovcrwegend concreet en een-
duidig. In do meeste gcvallcn nocmdcn ze slecht.s éón motivatietype. Het bleek
dat ze in de rnecste gevallcn 7s1['-gericht wu'en o[ gcricht op de situatie en het
hier-en-rru. De meer abstracte motivatie-types - gerichtheid op anderen en
gerichthcid op de toekorrst - wcrden signiÍ ' icant rninder genocrnd. De conclusie
moet hier dus luiden dlt Nederhndse jongcren weinig geneigd zijn om rekening
te houden met anderen en nog mindcr met de gcvolgen van hun gedrag.
Als de tcvredenhcid toenam, nam de gcneigdheid tot aanpassing bij de
RPO-I jongcren evenccns toc. Aan de anderc kant zagcn we dat de RPO-I jonge-
ren die minder tcvredcn wAren meer geneigd waren tot overtredingen. Ze wrren
dan ook mecr geneigd zich uit situaties terug te trekken, tcrwij l ze minder bereid
waren de regels lc verandercn.
De resultaten van RPO-II (hoofdstuk 7) latcn zien dat voor beidc onderzoeks-
groepen de frequcntieverdelingen van de gckende reacties virtueel geli jk zijn. De
gedetineerde jongcrcn kennen in het algernecn dezelfde, ÍnAAr veel minder reac-
tietypes d:rn de RPO-I jongeren. De ralio is hicr 2.30 (RPO-I) vcrsus 1.97 (RPO-
II). Er zijn grote verschillcn tussen de twec grocpen voor wat betreft de gewilde
reacties. Nict allcen zijn de gedctinecrde jongeren meer dan de anderen geneigd
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sociale grenzen te overschrijden, maar het schijnt zelfs hun meest dominante
reactietype te zijn. We kunnen er zeker van zijn dat gedetineerde jongeren een
sterke neiging tot overtredingen hebben, een wat minder sterke neiging tot
aanpassing en dat ze weinig geneigd zijn om zich uit situaties terug te trekken of
om de sociale grenzen te wijzigen.
Gedetineerde jongeren verschillen iet veel van de andere jongeren waar
het de motivaties betreft. De gedetineerde jongeren zijn wat meer gericht op
zichzeff en op anderen en wAt minder op het hier-en-nu en de toekomst dan de
andere jongeren. Maar dit zijn marginale verschillen, met uitzondering van de
toekomstgerichtheid. Belangrijk is echter dat de gedetineerde jongeren veel
minder motivaties per situatie noemen d.rn de andere jongeren. De ratio is hier
1.2 (RPO-II) versus 1.43 (RPO-I).
Op basis van de resultrten van RPO-I zouden we hebben mogen ver-
wachten dat de gedetineerde jongeren - minder geneigd tot aanpassing als ze zijn
- veel minder tevreden zouden zijn. Zo eenvoudig ligt het echter niet. Gede-
tineerde jongeren blijken in het algerneen meer extreem in hun waarderingen dan
de andere jongeren. Verder zijn ze minder tevreden met de leefzones Gezin en
Buurt en meer tevreden met de leefzones Wijk en Samenleving. In het algemeen
kunnen we echter stellen dat de gedetineerde jongeren dezelfde trends volgen in
hun waardering over de verschillende factoren als de respondenten van RPO-I.
In hoofdstuk 8, waar de specifieke vraagstelling van dit onderzoek wordt
behandeld, wordt vastgesteld at een aantal - mÍur niet alle - criteria meer of
minder sterk concleren met de houding van gedetineerde jongeren ten opzichte
van sociale grenzen en/of met hun tevredenheid met hun leefomgeving. Deze
criteria waren: ilrsÍellirrg, gezinsgrootte, beroepsniveau van de ouders (inclusief
werkloosheid), woonplaats en religie thuis.
Hoofdstuk 9 bestaat uit een afsluitende discussie over de vragenlijst; conclu-
sies zowel in het algemeen. als met betrekking tot de specifieke vraagstelling en
enige aanbevelingen met betrekking tot de preventie van gedragsproblemen en de
behandeling viur jongeren met meer of minder ernstig probleemgedrag. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met enige aanbevelingen voor verder ondezoek.
De discussie over de vragenlijst leidt ons tot de conclusie dat het insFu-
ment bruikbaar en waardevol is in het licht van de doelstellingen van dit onder-
zoek. We waren niet geihteresseerd in het werkelijke gedrag van gedetineerde
jongeren ten opzichte van sociale grenzen, mar alleen in hun houding. We
waren er vrij zeker van dat de meeste of alle RPO-II jongeren zeer vaak sociale
grenzen hebben oveftreden op zeer veel verschillende manieren. Dat was dan ook
precies de reden wAarom ze gedetineerd waren en/of onder behandeling esteld.
Onze vraag wiLs veeleer: hoe is hun houding - los van alledei interfererende
factoren die in werkelijkheitl iedere gedragsbeslissing berhvloeden - ten opzichb
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We zullcn hicr cnige vun de mocst opmcrkcli jke conclusies ten aÍlnz-ien
van de u lgcnrcnc cn t lc  spcci l - icke vraagstc l l ingen de revue htcn pa.sscrcn.  Niet
Irl lecn zijn RPO-ll jongercn nrccr gcncigd lol ovcrtrcdingcn en minder tot lnn-
passingcn dan de RPO-I jongercn, nrl l lu t.c zijn in hun gedragskcuzcs ook minder
situatic-ul}ankeli jk. Wut bctrcft dc rrrotivuties bli jke n RPO-lI jclngercn significant
rnindcr op dc tockonist gcoriëntccrtl Íe zijn i lan de RPO-I jongcrcn. En àls ze
tockomstgcricht zi. jn, dun is dut nrccstul in corribinatic rnct zclÍ-gcrichthcid. Als
ze aln dc tockornst dcnken. dlur is lrct bli jkblnr rutn dc gcvolgcn van hun hande-
l ingcn voor  hcnzcl f .
Een bellurgri-ikc onclusie is vcrder dat dc gcwilt lc reactics sterk al}an-
kc l i jk  z i jn  vun hct  gcrr r iddcldc uÍu l tu l  rnot iv l l ics pcr . ; i tuat ic .  A ls  dc rcspondenten
gerniddcld mccr  r rof ivut ies aal rvocrcrr .  dun k iczcn ze vuker  voor  arnprss i r tg .  rn in-
der vaak voor ovcrtrcding. vakcr vclor vcrlntlcring cn mindcr vaali voor verllten
van de s i tunt ios.
Wat betrcft do wurrdcring lutcn dc rcsul{lten zicn dat zowel dc RPO-I
als dc RPO-ll glocp hun ornstundighcdcn op vri jwel gcli jkc wi.ize waardcren. Bij
beidc groepcn hcbben w0 eelr trerrd gcsignulecrd vln alhcrncnde tevrcdenheid
met tocncnrcnrlc omvlng van cle lcel'z<lncs. Vrxrr RPO-Il vondcn wc drt de
verschil lcn in tevrcdcliheid mct de lcelzoncs buu11. wijk cn srntenlcving rclatief
klcin wlrcn.
Wlt bc{rcft dc slrrnenhAng tusscn tcvrcrlcnhcicl cn trclmg, hebben wc
voor RPO-I  cn RPO-l l  kunnen vustste l lcn uan welkc factorer t  de jongeren een
hoog. rcspecticvcli. jk lrrag bcllng hcchtcn en over wclke frtctorcn zc wcl of niet
tevrodcr) zijn. In hct kudcr vun dit ontlcrzock is de conrbinlt ic hrxlg bclang en
wein ig tcvrcdcnl rc id van bel l rng.  Vun l l tc toren wrur l r l í ln . jongcren vcc l  bc lmg
hechtcn. rrarlr wAlu'ovcr zc wcinig tcvrcdcn zi. in, z:,rl dc mcestc negatievc invloed
op het gcdrag uilgarn, zo is dc venvuchting. Voor de RPO-I jongercn blcken drie
facÍorcn in dcze cutegoric tlruis tc horen (problecrnbenadering, rcfcrcntiepers()nen
en slbcr). Voor tlc RPO-Il jongercn wltrctt drtt cr vijf (werkgclcgcnhcid, sllttus.
sf'ccr. reÍ'crentiepcrsortcn rt problccrnbclltdering).
De sumcnhang tusscn tcvrcdcnhcid cn gcwi ldc reuct ies is  n iet  ccnduid ig.
In hct algenrcen gcldt cle lrcnd vrn RPO-i - hoc lagcr de lcvrcclcnhcid, hoe min-
dcr aanpussilrgen cn hoe rncer ovcrtrcdirtgclt - ook voor RPO-I, mrutr wc hebben
gevondcn dtrt de RPO-lI lcsporri lcntcn dic hct mccst gcncigd z.i jn tot ovcrtreding,
n ic l  dc n l inst  tevrcdcn grocp vormdcn.
De resultutcn volgend in hool'dstuk 7. hcbben we in hoofds{uk 9 ccn ltantal
alurbevclingcn gclbrnrulecrd tcn aanzicn van prcventie en bchmdcling van pro-
blecngcdrag. Ten eerste. prcvcrtt ic cn bchandeling zouden gericht moetcn zijn op
vcrgroting van hr:t gcdrlgspolcnticcl in conll 'on(lrt ie rnet scriule grenzcn. In dit
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kader zou gedacht kunnen worden aan het vergroten van kennis en inzicht, zowel
als aan praktische trainingen (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen).
Ten tweede, jongeren met gedragsproblemen zouden moeten leren om
zorgvuldiger en meer genuanceerd te worden in hun reacties en waarderingen,
dat wil zeggen, ze zouden minder extreem en minder eenzijdig moeten worden.
Preventieve maatregelen en behandeling zouden ook hierop gericht moeten
worden.
Ten derde, preventie en behandeling zouden gericht moeten zijn op de
ontwikkeling van het temporele abstractievermogen. Jongeren met (dreigende)
gedragsproblemen zou geleerd moeten worden om de consequenties van hun
handelingen te overzien, niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen.
De resultaten in hoofdstuk 8 volgend, waren we in staat om een aantal risico-
groepen aan te wijzen. Groepen RPO-II jongeren met een bepaald kenmerk, die
blijk geven van een meer dan gemiddelde bereidheid tot overtredingen, weinig
geneigdheid tot aanpassing, een lager dan gemiddelde tevredenheid, een minder
dan gemiddelde kennis van reactiemogelijkheden /of minder genuanceerdheid
in hun motivaties. Deze groepen wíIÍen:
1 gedetineerde jongeren uit kleine (gebroken) gezinnen;
2 gedetineerde jongeren waarvan de ouders een hoog beroepsniveau
hebben:
gedetineerde jongeren waarvan de ouders werkloos zijn;
gedetineerde jongeren uit stedelijke gebieden;
gedetineerde jongeren met een Protestants-Christelijke achtergrond;
gedetineerde jongeren die relatief onverschillig staan tegenover belang-
rijke factoren in hun leefomgeving, zoals bijvoorbeeld e politiek.
Secundaire preventie-programma's zouden zich specifiek moeten richten op hel
voorkómen van de escalatie van probleemgedrag bij jongeren met gedragsproble-
men, die (nog) niet gedetineerd zijn, en die één of meer van de bovengenoemde
kenmerken bezitten. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze kenmerken het
risico van (escalatie van) gedragsproblemen vergroten. Hetzelfde geldt voor die
jongeren, waarbij het aantal omgevingsfactoren waarvoor de tevredenheid laag is
en het belang hoog, hoger is dan gemiddeld. Ook in dat geval achten wij de kans
op (escalatie van) gedragsproblemen groot. Preventie en behandeling zouden zich
dan specifiek moeten richten op die factoren die gekenmerkt worden door de
combinatie hoog belanglage tevredenheid.
Voorzover mogelijk zouden preventie en behandeling geïndividualiseerd en
gespecificeerd moeten worden. Daarvoor is een adekwaat diagnostisch instrumed
noodzakelijk, waaÍmee de houding van jongeren ten opzichte van sociale gÍen?Êt
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zelfde geldt voor die
r tevredenheid laag is
d achten wij de kans
andeling zouden zich
:rkt worden door de
eïndividualiseerd en
tgnostisch instrument
: van sociale grenzen
handelingsaanwijzin-
gen. Als basis voor zo'n diagnostisch instrument kan de vragenlijst dienen die in
dit onderzoek gebruikt is. PsychomeÍrisch onderzoek is hier noodzakelijk, mÍuu
ook ondcrzoek dat meer kennis en inzicht oplevert ten a.rnzien van de aard van
de sociale grenzen in onze samenlcving, de houding van jongeren ten opzichte
van deze grenzen en de samenhang van deze houding met de objectieve èn de
subjectief beleefde omstandighedcn en de aard en de ernst van overschrijdingen
van de sociale srenzen.
Ook op grond van de resultaten en conclusies ten aanzien van de specifieke
vraagstelling konden verscheidene onderwerpen voor verder onderzoek aangege-
ven worden. namcliik:
Wat is de invloed van het ' instell ingsklimaat' op de houding ten opzich-
[e van sociale grenzen en de wlardering over de leefomgeving die de
opgenomen jongeren hebben'/
Waarom zijn RPO-II meisjes in tegenstelling tot wat verwacht werd,
minder op anderen en de toekomst gericht dan RPO-II jongens?
Waarom lijken RPO-II jongeren wier ouders een hoog beroepsniveau
hebben een slechtere prognose te hebben d.rn andere RPO-II jongeren?
Waarom zijn allochtone RPO-II jongeren meer teweden dan de alloch-
tone RPO-I jongcren en wat heeft dat voor invloed op de behandelings-
prognose?
Nader onderzoek is noodzakelijk naar de houding en wardering van
allochtone jongeren, waarbij gedifferentieerd moet worden tussen
verschil lende allochtone groepen.
Waarom lijken de ProtesfanÍs-Christelijke RPO-II jongeren in vergelij-
king met de andere RPO-II jongeren zo'n negatieve behandelingspro-
gnose te hebben'l
Welke (combinaties van) factoren hebben de meeste invloed op de hou-
ding ten opzichte van sociale grenzen. Bij 'factoren' denken wij in dit
verband aan de critcria in de specifieke vratgstelling, maar ook aan de
aaÍd van de beschreven situaties, de ernst van de mogelijke overtredin-
gen en biografische kenmerken van de jongeren. Dit onderzoek kan in
eerste instantie exploratiei aan het huidige onderzoeksmateriaal gebeu-
ren.
Is het waar, dat wanneer het aanlrl omgevingsfactoren waarover jonge-
ren ontevreden zijn en waíu'aan ze groot belang hechten, toeneemt, de
kans op (escalaÍie van) gedragsproblemen eveneens toeneemt?
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